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Cada any des del 1963, el Ministerio d’Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente presenta aquesta publicació que sintetitza les 
actuacions bàsiques que s’han portat a terme durant l’any anterior 
al departament, i que en aquest cas es refereixen al 2013. 
 Es tracta d’una memòria pensada per millorar els recursos en els diversos sectors 
que formen el ministeri: agricultura, ramaderia, pesca, desenvolupament rural i forestal, 
canvi climàtic, protecció de l’atmòsfera, mitjà natural, gestió de recursos, juntament 
amb les decisions preses en  política comunitària. 
 Pel que fa a l’agricultura i desenvolupament rural comenten la reforma de la 
política agrària comuna (2014-2020) per al desenvolupament del sistema 
agroalimentari. Es volen aplicar mesures per al desenvolupament rural i pel foment de la 
integració cooperativa per tal d’afavorir les relacions entre proveidors i clients. Un dels 
altres objectius és millorar la industria agroalimentària. Es destaca la norma per a la 
comercialització d’olis d’oliva i la seva internacionalització. 
 En la política sobre pesca es vol incloure un sistema de quotes de pesca 
transferible i la definició de la pesca de costa i artesana, juntament amb els grans canvis 
en els mètodes de pesca. 
 En els aspectes relatius al canvi climàtic destaquen els acords de Varsòvia 
(Polònia, 2013), sobre com reduir els gasos d’efecte hivernacle i esmenten el Plan 
Nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera (2013-2016). 
 Finalment se citen aspectes com la política de l’aigua, la protecció de la costa i 
el projecte d’evolució ambiental (2013) que permeti localitzar i regularitzar les 
irregularitats tant aviat com sigui posible. Tanmateix s’analitzen aspectes com la gestió 
de residus, els impactes en el mitjà natural, la contaminació atmosférica, el soroll 
ambiental, els productes químics. En resum, els nombrosos aspectes vigents, alguns dels 
quals per poder millorar les solucions fins ara fixades. 
 L’informe descriu els diversos aspectes i també comenta la modalitat d’ajuts 
rebuts per part de la Unió Europea en política agrària i  sobre el mitjà ambient. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Cada año desde 1963, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
presenta esta publicación que sintetiza las actuaciones básicas que se han llevado a cabo 
durante el año anterior en el departamento, y que este caso guardan relación con el año 
2013. 
 Es una memoria pensada para mejorar los recursos en los diversos sectores que 
forman el ministerio: agricultura, ganadería, pesca, desarrollo rural y forestal, cambio 
climático, protección de la atmósfera, medio ambiente, gestión de recursos, junto con 
las decisiones tomadas en política comunitaria. 
 En cuanto a la agricultura y el desarrollo rural comentan la reforma de la política 
agraria común (2014-2020) para el desarrollo del sistema agroalimentario. Se quieren 
aplicar medidas para el desarrollo rural y para el fomento de la integración cooperativa, 
con el fin de favorecer las relaciones entre proveedores y clientes. Entre otros objetivos 
se encuentra el de mejorar la industria agroalimentaria. Se destaca la norma para la 
comercialización de aceites de oliva y su internacionalización. 
 En la política sobre la pesca se quiere incluir un sistema de cuotas de pesca 
transferible y se revisa la definición de la pesca de costa y artesana, junto con los 
grandes cambios en los métodos de pesca. 
 En los aspectos relativos al cambio climático destacan los acuerdos de Varsovia 
(Polonia, 2013), sobre cómo reducir los gases de efecto invernadero y se menciona el 
Plan Nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera (2013-2016). 
 Finalmente, se citan los aspectos sobre política del agua, la protección de la 
costa y el proyecto de evolución ambiental (2013) que permitan localizar y regularizar 
las irregularidades lo más pronto posible. Asimismo, se analizan aspectos como la 
gestión de residuos, los impactos en el medio natural, la contaminación atmosférica, el 
ruido ambiental, los productos químicos. En resumen, los numerosos aspectos vigentes, 
algunos de los cuales podrían mejorar las soluciones fijadas hasta el momento. 
 El informe describe los diversos aspectos y también comenta la modalidad de 
ayudas recibidas por parte de la Unión Europea en política agraria y sobre el medio 
ambiente. 
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